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連していることが明らかになった。 ポリファーマシー（OR = 1.532 ; 95％CI = 1.010–
2.327）、年齢 50-59歳；2.971（1.216–7.758）、年齢 60-69歳；2.405（1.059–
5.909）、膵臓；0.298（0.122–0.708）、手術時間 ≥386分; 2.050（1.233–3.432）、  
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と判断できる。さらに、本論文は国際専門雑誌 Geriatrics & Gerontology International（IF
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